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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Nilai Religus Novel  Assalamualaikum Beijing
karya Asma Nadiaâ€•. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah nilai religius 
yang terdapat  dalam  novel  Assalamualaikum Beijing  yang meliputi beberapa 
aspek.  Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan  nilai religius yang terdapat 
dalam novel  Assalamualaikum Beijing.  Sumber data penelitian ini  adalah novel 
Assalamualaikum Beijing  diterbitkan tahun 2015 oleh Asma Nadia  Pulishing 
House di Depok. Tebal buku 360 halaman.  Metode  penelitian yang digunakan 
adalah metode diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah 
teknik dokumentasi. Data penelitian ini di olah dengan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa nilai religius yang terdapat dalam novel 
Assalamualaikum Beijing meliputi (1)  hubungan manusia dengan Tuhan  meliputi 
salat, berdoa, berzikir, bersyukur, berjihad, melayani suami, menerima ketentuan-
Nya, mencari keridhan-Nya,  dan membaca Alquran. (2)  hubungan manusia 
dengan  lingkungan dan masyarakat  meliputi kepatuhan kepada adab dan 
kebiasaan atau tempat menjalani kehidupan.  (3)  hubungan manusia dengan 
manusia  yang  meliputi saling membutuhkan, dan tolong-menolong. (4)  hubungan 
manusia dengan dirinya  sendiri  meliputi makan dan minum, menjaga kebersihan, 
menjaga penampilan, menjaga kebersihan jiwa, menuntut ilmu, menguasai hal -hal 
penting, dan menekuni bidang keahlian.
